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如果现行美元汇率 为 H K $ .7
8 。 / $
,




















如果美元汇率升至 H K $ 7
.
8 5 / $
,


































(二 ) 外币借款或外 币货款
假如一家香港公司 因经营需要 向汇丰银行借入




















如果香港公司从德国银行借入 D M 2 50
,
0 0 (假设现行
即期汇率为 H K $ 4
.
















升至 H K $ 4
.
0 5 / D M
,






比预期多支付 H K $ 1 2
,
5 0 0 ; 反之
,
如果马克汇




















































某一时期 A 公司预期有 D M 50
万流入
,
B 公司预期有 D M 60 万流出
,
合并这两家子公
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货币 总流入总流出 净流入或 汇率 港元净流入或
(百万 )( 百 万琉 出 (百万 ) 流 出 (百万 )
加元 3 8 一 5 H K $ 6
.
5 0 一 3 2
.
5
马克 8 1 5 一 7 H K $ 0
.
2 5 一 1
.
7 5
法郎 9 0 7 0 2 0 H K $ 1
.
1 6 2 3
.
2
瑞士法郎 2 7 ) 5 H K $ 4
.


























































































































































表中第一行表示该公司有 C an $ 5 百万的净流出
,







流出在 H K $ 3 2
.
4 5 百万 C
a n $ 百万 只 H K $ 6
.
4 9 ) 至
H K $ 3 2
.
5 5 百万 ( C a n $ 5 百万 又 H K $ 6
.
5 1 ) 之间
。
















货币 净流入或流出 期末汇率波动 港元净流入或流出
(百万 ) 的可能幅度 的可能范围 (百 万 )




5 1(一 ) 3 2
.
4 5一 3 2
.
5 5













1 7 2 3
.
0 0 一 2 3
.
4 0
瑞士法郎 一 2 4
.
3 9 一 4
.
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示正相关 ; 等于 1 表示完全正相关
;
小于 。 表示负相












































































表 4 货币的相关 系数
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